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MOTTO 
 
 “Jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti akan disibukkan 
dengan hal-hal yang batil” 
(Ibnu Qayyim Al-Jauziyah) 
 
“Ingatlah selalu manisnya ketika sampai ke tujuan, maka pahitnya perjuangan 
terasa ringan bagimu” 
(Ibnul Qayyim Al-Jauziyah) 
 
 “Menerima kebenaran boleh dari siapapun, tapi kalau menuntut ilmu harus 
kepada ahlinya” 
 (Ustadz Abu Yahya Badrusalam) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Transliterasi bahasa Arab ke dalam huruf Latin yang digunakan dalam 
penelitian ini berpedoman kepada Pedoman Transliterasi Arab-Latin keputusan 
bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. 
Tertanggal 10 September 1987 dengan beberapa perubahan. 
Perubahan dilakukan mengingat alasan kemudahan penghafalan, dan 
penguasaannya. Penguasaan kaidah tersebut sangat penting mengingat praktek 
transliterasi akan terganggu, tidak cermat, dan akan menimbulkan kesalahan jika 
pedomannya tidak benar-benar dikuasai. Pedoman transliterasi Arab-Latin ini 
dirumuskan dengan lengkap mengingat peranannya yang penting untuk 
pembahasan ini. 
Adapun kaidah transliterasi setelah dilakukan perubahan pada penulisan 
beberapa konsonan, penulisan ta’ul-marbūthah, dan penulisan kata sandang yang 
dilambangkan dengan (لا) adalah sebagai berikut: 
A. Penulisan Konsonan (Tabel 1) 
No Huruf 
Arab 
Nama Kaidah Keputusan Bersama 
Menteri Agama-Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan 
Perubahan 
1 ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
2 ب Bā’ B B 
3 خ Tā’ T T 
4 ث Tsā’ S Ts 
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5 د Jīm J J 
6 س Chā’ Ḥ Ch 
7 خ Khā’ Kh Kh 
8 د Dāl D D 
9 ر Dzāl Z Dz 
10 س Rā’ R R 
11 ص Zai Z Z 
12 ط Sīn S S 
13 ش Syīn Sy Sy 
14 ص Shād Ṣ Sh 
15 ع Dhād Ḍ Dh 
16 ط Thā’ Ṭ Th 
17 ظ Dzā’ Ẓ Zh 
18 ع ‘Ain „ „ 
19 غ Ghain G Gh 
20 ف Fā’ F F 
21 ق Qāf Q Q 
22 ك Kāf K K 
23 ل Lām L L 
24 و Mīm M M 
25 ٌ Nūn N N 
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26 و Wau W W 
27 ِ Hā’ H H 
28 ء Hamzah ‟ „ jika di tengah dan 
di akhir 
29 ٌ Yā’ Y Y 
 
 
B. Penulisan Vokal 
1. Penulisan vokal tunggal (Tabel 2) 
No Tanda Nama Huruf Latin Nama 
1 ﹷ Fatchah A A 
2 ﹻ Kasrah I I 
3 ﹹ Dhammah U U 
Contoh: 
َكَتَة  : kataba  َحِسَة  : chasiba   َةِتُك : kutiba 
2. Penulisan vokal rangkap (Tabel 3) 
No Huruf/Harakat Nama Huruf Latin Nama 
1 ًِ َـ  Fatchah/ yā’ Ai a dan i 
2 ِىَـ  Fatchah/ wau Au a dan u 
Contoh:  
َكَُِف  : Kaifa  َلِىَح : Chaula 
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3. Penulisan Mad (Tanda Panjang) (Tabel 4) 
No Harakat/Charf Nama Huruf/Tanda Nama 
1 اـَـ ـ  ًَ ـ Fatchah/ alif atau yā Ā a bergaris atas 
2 ًِ ِـ  Kasrah/ yā Ī i bergaris atas 
3 ِىُـ  Dhammah/ wau Ū u bergaris atas 
Contoh: 
َقَلا  : Qāla 
ِقَُِم  : Qīla 
َسَيً  : Ramā 
َُقِىُل  : Yaqūlu 
C. Penulisan Ta’ul-Marbuthah 
1) Rumusan MA-MPK adalah: kalau pada suatu kata yang akhir katanya 
tā’ul-marbūthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, 
serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tā’ul-marbūthah itu 
ditransliterasikan dengan ha (h) 
2) Perubahannya adalah:  Tā’ul-Marbūthah berharakat fatchah, kasrah, atau 
dhammah dan pelafalannya dilanjutkan dengan kata selanjutnya 
transliterasinya dengan t, sedangkan tā’ul-marbūthah sukun/mati 
transliterasinya dengan h, contoh: 
ْناًَِذََُُِح ْناًََُُّىَسُج   : Al-Madīnah Al-Munawwarah atau Al-Madīnatul- 
Munawwarah 
ٌحَحْهَط : Thalchah 
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D. Syaddah 
Syaddah yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ﹽ) 
transliterasinya adalah dengan mendobelkan huruf yang bersyaddah tersebut, 
contohnya adalah: 
َسَّتَُا  : Rabbanā 
ُّشناِوُس  : Ar-Rūch 
َس َُّذٌج   : Sayyidah 
E. Penanda Ma’rifah (لا)  
1) Rumusan Menteri Agama-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah 
sebagai berikut: 
a) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai bunyinya, yaitu huruf i diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
b) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan 
bunyinya. 
c) Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata 
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan 
dengan tanda sambung/hubung, contohnya adalah: 
َّشناُرُم  : Ar-Rajulu 
َّسنا َُّذُج  : As-Sayyidatu 
َقناَهُى  : Al-Qalamu 
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َلجاَلاُل  : Al-Jalālu 
2) Perubahannya adalah sebagai berikut: 
a) Jika dihubungkan dengan kata berhuruf awal qamariyyah ditulis al- 
dan ditulis l- apabila di tengah kalimat, contohnya adalah: 
َقناَهُى ْناَزِذَُِذ   : Al-Qalamul-Jadīdu 
ْناًَِذََُُِح ْناًََُُّىَسج  : Al-Madīnatul-Munawwarah 
b) Jika dihubungkan dengan kata yang berhuruf awal syamsiyyah, 
penanda ma‟rifahnya tidak ditulis, huruf syamsiyyah-nya ditulis 
rangkap dua dan sebelumnya diberikan apostrof, contohnya adalah: 
َّشناُرُم  : Ar-Rajulu  
َّسنا َُّذُج  : As-Sayyidatu 
F. Penulisan Kata 
Setiap kata baik ism, fi’l, dan charf ditulis terpisah. Untuk kata-kata yang 
dalam bahasa Arab lazim dirangkaikan dengan kata lainnya, transliterasinya 
mengikuti kelaziman yang ada dalam bahasa Arab. Untuk charf wa dan fa 
pentrasliterasiannya dapat dipisahkan. Contohnya adalah sebagai berikut: 
َو إٌَّ َللها َنُهَى َخُُِش َّشنا صاِقٍَُِ   : Wa innāl-Lāha lahuwa khairur-rāziqīn 
َفَأِوُفِىْنا اَكَُِم َوْناًَُِِضٌَ ا   : Fa auful-kaila wal-mīzān 
 تِس ى ِللها َّشناِحًَ ٍ َّشناِحُِ ى   : Bismil-Lāhir-Rachmānir-Rachīm 
 إََّ ِاِلله َو إََّ إ اَنُِِّ َس راُعِىٌَ   : Innā liLāhi wa innā ilaihi rāji’ūn 
G. Huruf Kapital 
Meskipun dalam bahasa Arab tidak digunakan huruf kapital, akan tetapi 
dalam transliterasinya digunakan huruf kapital sesuai dengan ketentuan Ejaan 
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Yang Disempurnakan (EYD) dalam bahasa Indonesia. Contohnya adalah sebagai 
berikut: 
َوَيُي اَحًٌَّذ  إَّنَس اُسِىٌل   : Wa mā Muchammadun Illā rasūlun 
َلحاًُِذِلله َس ّب ْناَعَناــًٍَُِِ   : Al-Chamdu lil-Lāhi rabbil-‘ālamīn 
َشِهُش َسَيَضٌَ ا َّناِزُأ ٌَِ ضَل ِفُِِّ ْناُقِشٌُ آ  : Syahru Ramadhānal-ladzī unzila  
      fīhil-Qur’ān 
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ABSTRAK 
 
Astarini Arlita Sari. C1012006. 2016. Bentuk dan Makna Meme Berbahasa Arab 
dalam Media Sosial Instagram Shuwarun Mudhchikatun. Skripsi: Program Studi 
Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Penelitian ini membahas tentang bentuk meme berbahasa Arab 
berdasarkan aspek lingual dan aspek visual, serta makna rage face dalam media 
sosial Instagram Shuwarun Mudhchikatun. Data penelitian ini diambil dari 47 
data meme berbahasa Arab fushcha>  genre rage comics yang berasal dari media 
sosial tersebut pada bulan Juni dan Juli tahun 2015. 
Penelitian ini bersifat kualitatif dengan tiga tahap. Pertama, pengumpulan 
data dengan menggunakan metode simak beserta teknik simak bebas libat cakap 
dan teknik catat. Kedua, analisis data dengan menggunakan metode agih beserta 
teknik bagi unsur langsung dan teknik taksonomi. Ketiga, penyajian data dengan 
menggunakan metode informal. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk meme berbahasa Arab dalam 
media sosial Instagram Shuwarun Mudhchikatun terdiri atas dua bentuk, yaitu 
bentuk berdasarkan aspek lingual dan aspek visual. Bentuk meme berbahasa Arab 
berdasarkan aspek lingual terdiri atas bentuk satuan lingual kata, frase, klausa, dan 
kalimat. Selain itu, juga ditemukan bentuk dari gabungan beberapa satuan lingual 
yaitu, gabungan kata dengan frase, frase dengan kata, frase dengan klausa, dan 
frase dengan kalimat. Bentuk meme berbahasa Arab berdasarkan aspek visual 
yang ditemukan terdiri atas bentuk ikon, ikon dan indeks, ikon dan simbol, serta 
ikon, indeks dan simbol. Adapun makna rage face dalam media sosial Instagram 
Shuwarun Mudhchikatun yang ditemukan terdiri atas lima makna, yaitu senang, 
sedih, marah, terkejut dan netral.  
 
Kata kunci : Meme, Bahasa Arab Fushcha> , Satuan Lingual, Semiotika. 
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ABSTRACT 
 
Astarini Arlita Sari. C1012006. 2016. Form and Meaning of Arabic Meme in 
Social Media Instagram Shuwarun Mudhchikatun. Undergraduated Thesis: Arabic 
Departement Faculty of Culture Science Universitas Sebelas Maret. 
 
This research explain about the form of Arabic meme based on lingual and 
visual aspect and meaning of rage face in social media Instagram Shuwarun 
Mudhchikatun. This research was using 47 datas of Standard Arabic meme rage 
comics that was taken from social media Instagram Shuwarun Mudhchikatun on 
June and July 2015. 
This research applied qualitative research methods which divided into 
three steps. First, collecting data through observation method with uninvolved 
conversation observation technique and noting technique. Second, analyzing data 
by distribution method with direct segmenting constituents technique and 
taxonomy technique. Third, presenting data by informal technique. 
This research explain that the form of Arabic meme in social media 
Instagram Shuwarun Mudhchikatun based on lingual and visual aspect. Form of 
Arabic meme based on the lingual aspect consist of word, phrase, clause, and 
sentence. In addition, also found some form of combination grammatical units 
such as word and phrase, phrase and word, phrase and clause, and phrase and 
sentence. Form of Arabic meme based on the visual aspect found consist of icon, 
icon and index, icon and symbol, and icon, index, and symbol. As for the meaning 
of rage face in social media Instagram Shuwarun Mudhchikatun consist of five 
meaning. They are joy, sadness, anger, surprise and neutral.  
 
Keywords : Meme, Standard Arabic, Grammatical Unit, Semiotics.  
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  ضيهّخ
 
الارتًاعٍ تىاطم انفي وسائم  حيًٍُ انعشتُ ويعنى شكم6102.  .6002101C. اسنُتا ساسٌ استشني
 كهُح انعهىو انخقافُح رايعح سثُلاط ياسط سىوساكشتا. . انثحج : قسى الأدب انعشبيإَستغشاو طىس يضحكح
 
 egarويعنى  انثظشَح َاحُحعهً أساط َاحُح انُحىَح و حانعشتُيًٍُ شكم عٍ ْزا انثحج  َثحج
 ج يٍانثح ْزا تُاَاخُتؤخز . رتًاعٍ إَستغشاو طىس يضحكحالاتىاطم انفي وسائم ) غضثاٌ(انىرّ ان ecaf
رتًاعٍ الاتىاطم انوسائم  يٍ )انغضثاٌ انقظض المظىسج( scimoc egarانفظحً  حيًٍُ انعشتُ 74
 م. 5102في شهش َىَُى و شهش َىنُى  إَستغشاو طىس يضحكح
جمع  المُهذ إلى حلاث خطىاخ : أولا،ْزا قسى إَيُهذ انثحج انُىعٍ. استخذو ْزا انثحج 
 طشَقح انكتاتح. حاَُا، تحهُم انثُاَاخ بمُهذ انتىصَعانثُاَاخ بمُهذ الاستًاع وطشَقح الاستًاع تذوٌ محادحح و
 ح. حانخا، تقذيم انثُاَاخ بمُهذ غير سسمٍ.ُانتظُُفطشَقح وطشَقح انظُاعُح الأساسُح و 
 َتكّىٌ رتًاعٍ إَستغشاو طىس يضحكحالاتىاطم انفي وسائم  حيًٍُ انعشتُ أٌ انثحجْزا وأظهشخ 
 يحتىيل الأّوشكم ان عهً أساط َاحُح انُحىَح وشكم عهً أساط َاحُح انثظشَح. شكموهما  ،يٍ شكهين
وورذ شكم آخش وحذاخ انُحىَح  .نكهًح وانعثاسج والجًُهح والجًهحاالمُفشدج يخم انُحىَح  وحذاخ عهً
 يحتىيشكم انخاني ان أّيا. وانعثاسج وانكهًح، انعثاسج والجًُهح، وانعثاسج والجًهح ،المشكة يخم انكهًح وانعثاسج
، )lobmys( انشيضو )nociانشيض المعبر ( ،)xedni( ؤششالمو )noci( انشيض المعبر ،)noci( انشيض المعبر عهً
 في(انىرّ انغضثاٌ)  ecaf egarيعنى  تكّىٌَو .)lobmys( انشيضو )،xedni(المؤشش )، nociانشيض المعبر (و
، فزأجانغضة، انٌ، ضالح، فشسانح المعاني سيٍ خاي يضحكح طىس إَستغشاو الارتًاعٍ انتىاطم وسائم
 ىحُاد.ان
 
 .عهى انشيىص ،وحذج انُحىَح ،انهغح انعشتُح انفظحً ،سُح : يًٍُُانكهًاخ انشئ
 
 
